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Gaslighting adalah kekerasan psikis yang paling sering terjadi khususnya bagi 
perempuan berstatus menikah di Jakarta. Tugas akhir ini bertujuan untuk 
merancang kampanye yang dapat mencegah dampak dari Gaslighting pada 
korban. Hasil akhir yang dibuat melalui perancangan tugas akhir ini akan berupa 
media-media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari target utama. Media-media 
yang dirancang memiliki visual serta Copywriting yang dibuat seefektif mungkin 
sehingga dapat menyampaikan informasi-informasi terkait Gaslighting. 
 




Gaslighting is the most frequent psychological violence that occurs especially 
towards married women in Jakarta. This final project aims to design a campaign 
that can prevent the impact of gaslighting on victims. The final result made 
through the design of this final project will be in the form of media that are close 
to the daily life of the main target. Media that are designed have visuals and 
copywritings that are made as effectively as possible so that they can convey 
information related to Gaslighting. 
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